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РЕФЕРАТ 
WEB-ПРИЛОЖЕНИЕ, MVC МОДЕЛЬ, МНОГОКРИТЕРИАЛЬНАЯ 
ОПТИМИЗАЦИЯ, МЕХАНИЧЕСКИЕ УСТРОЙСТВА, БАЗА ДАННЫХ, 
ФИЗИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ, ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ 
Объектом исследования и разработки является web-приложение для выбора 
механических устройств. 
Цель проекта: спроектировать и реализовать web-приложение с 
дружественным интерфейсом для подбора механического оборудования по 
нескольким параметрам(характеристикам). 
В процессе проектирования выполнены следующие разработки: 
— спроектирована MVC модель; 
— спроектирована и настроена модель данных; 
— создано визуальное представление; 
— реализован дружественный интерфейс; 
— реализован многокритериальный поиск; 
— настроена работа по отправке данных на e-mail. 
Элементами практической значимости полученных результатов являются 
список механических устройств прошедший многокритериальную фильтрацию. 
Областью возможного практического применения является: 
— Индивидуальное ПО для коммерческой организации, которая 
нуждается в закупке нового оборудования; 
— ПО для простого пользователя, которых захотел подобрать нужное для 
себя механическое оборудование. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию следующие 
предложения: 
— В качестве единицы механического оборудования принять одну 
единицу велосипеда; 
— Показать значимость многокритериального поиска на базе будущего 
интернет-магазина; 
— Реализовать многокритериальный поиск по 4-м основным параметрам. 
Результатами внедрения явились: модель MVC, модель БД SQL, модель 
многокритериальности. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном проекте 
расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние исследуемого 
процесса (разрабатываемого объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и концепции 
сопровождаются ссылками на их авторов. 
Дипломный проект: с., рис., табл., источник, прил. 
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